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QuadriC Surface appro対mation of failure criteria
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関する調査
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閉鎖型植物工場を対象とした野菜の生長と栄養成 八戸工業大学エネルギー環境システム研究所紀
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佐々木 厚   電熟加速型パルスプラズマ推進機の基本特性に関 2010年度宇宙輸送シンポジウム2009,STEP
根城 安伯   する実験研究                 2010-07,ppl-5
福田 裕康
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寛   バツクステッピング方式による電子スロットルの


























講演論文集 (2),pp 2‐13～2-14(CD ROM,3C7)
第55回システム制御情報学会研究発表講演























nc―Si MOS冷陰極の光照射特性 (I) 第58回応用物理学会学術講演会予稿集 ,07‐125
自動採譜手法において音量変化に着目した高効率 情報処理学会東北支部研究会、弘前大学
音符採譜方式の研究






















































































































































































































































































































A DiscussiOn On Nonlinear Analysis of RCFT 土木学会第66回年次学術講演会講演概要集































































































































































































































































































































































































































































































































































誰の心にも翼はある～教育は人づくり～     NHK文化センター「八戸教室」での講演
「教頭は学校の奴雁たれ」           青森市浅虫帰帆荘での講演
「教育行政における奴雁としての在り方」    三戸郡町村会館での講演
「地学地就のススメ」～地域高等教育の実践者の 人戸工業大学メディアセンターでの人戸工業大


























































化                       集,p106
冷温貯蔵時におけるポストハーベストの品質変化 日本食品科学工学会第58回大会講演要旨
に及ぼす光照射の影響             集,p74
植物育成照射下におけるUV―A照射時間が葉菜 日本生物環境工学会20■年札幌大会講演要旨
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藤澤 隆介   人戸工業大学教育論文賞
電気電子システム学科
信山 克義   感謝状 (」ABEE認定審査活動の協力)
システム情報工学科
斉藤 淳紀   インスタレー ション作品「光の道」
伊藤 智也


















































































































あおい森のエネルギー物語 ～先生のためのエネ 北海道・東北地区エネルギ 教ー育推進会議、全
ルギー読本～ (小学校版) 41頁のうちpp.1-6(1小学校の理科とエネル
ギ 教ー育)
-41-
